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Samenvatting 
In dit onderzoek werd, door middel van een vragenlijst (opgebouwd uit de NAQ 
UCL, SCL-90 en NEO-FFI), de relatie tussen pesten en gezondheid onderzocht en of 
deze relatie gemedieerd werd door coping. Daarnaast is de relatie tussen pesten en coping 
met persoonlijkheidskenmerken als moderator onderzocht. Respondenten waren 212 
medewerkers van de Penitentiaire Inrichting Vught. Uit de resultaten bleek dat naarmate 
werknemers vaker gepest worden, zij een slechtere gezondheid hebben. Deze relatie werd 
niet, zoals verwacht, gemedieerd door coping. De verwachting ten aanzien van de 
moderatie van persoonlijkheidskenmerken werd wel ondersteund. Gepest worden leidt tot 
meer emotiegerichte coping en dat gaat vooral op voor mensen die hoog scoren op 
extraversie en laag op openheid. Als laatste werd gevonden dat mannen vaker het 
slachtoffer van pesterijen zijn dan vrouwen.  
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Summary 
This study examined the relationship between bullying and health and whether 
this relationship was mediated by coping. In addition, the relationship between bullying 
and coping with personality characteristics as a moderator was examined. Respondents 
were 212 employees of the correctional facility Vught who filled out a questionnaire 
(based on NAQ, UCL, SCL-90 en NEO-FFI). The results revealed that, as employees are 
bullied more often, they will have a poorer health. This relationship was not, as expected, 
mediated by coping. The expectation of the moderation of personality traits was 
supported. Bullying leads to more emotion-focused coping, especially for people who 
score high on extraversion and low on openness. Furthermore the results show that, 
compared to women, men are more often the victim of harassment. 
 
 
